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Rio de J aneil'o
Secção de
1YIEl)ICINA E HYGIENE INFANTIS
17
Heunir-se-ão no Hio de Janeiro, por
occasião do 10 Centenario da Acaderuia
Nacional de Medicina, a 4<1 Conferencia
Pananlericana de Hygiene, Microbiologia e
Pathologia, o 20 Congresso Pananlericano
da Tuberculose, o 1o Congresso Brasileiro
de Eugenia e o 10 Congresso Brasileiro de
Medicina, cOlupreendendo diversas secções
de Medicina, Cirurgia e Sciencias appli-
cadas.
A Sociedade Brasileira de Pediatria
foi, pelos illustres organizadores deste Con-
gresso, encarregada da organização e pro-
ptaganda da Secção de Medicina e Hygiene
Infantis, devendo providenciar para a cons-
tituição das ComnlÍssões locaes, a escolha
e distfibuição de themas officiaes, a pro-
paganda entre os pediatras, a organização
das sessões, etc.
Iniciando as suas actividades, a 111eSa
da Sociedade contituiu-se em Commissão
organizadora, completando-se com a no-
lneação de luais tres secretarios encarre-
gados das sub-secções, ficando assim eOlll-
posta:
Presidente - Olinto de Oliveira.
Vice-presidente - Ovidio Meira.
Secretario-geral - Adamastor Barboza.
Secretario da sub-secção de Pediatria
TIledica -- Martinho da Rocha Junior.
Secretario da sub-secção de Hygiene
Infantil - Joaquim Nicoláu.
Secretario da sub-secção de Cirurgia
infantil e Orthopedia - Aresky Amorim.
Secretarios auxiliares -. Edgar Fil-
gueiras, Hugo Fortes e Mario Olínto.
Para as Conlmissões de honra foranl
convidados os seguintes nomes:
PEDIATRIA MEDICA
Presidente - Prof. Luis Barbosa, Ca-
thedratico de Pediatria da Faculdade do
Hio de Janeiro.
Vice-presidente -'- Prof. Leont'l Gon~
zaga.
Vogaes . Drs. Iracen;ra de Freitas,.
Carlos Abreu, l~abio Sodré, UrsulínaLopes,.
Pedro da Cunha, Mello Leitão, Calazans·
Luz, Gustavo Arlnbrust e Rocha Brag'a.
HYGIENE INFANTIL
Presidentes - Dl'. Bmygdio Mattos,.
director da Inspectoria de Hygiene Infan~
til. Dl'. Moncorvo Filho, director do Insti-
tuto de Protecção e Assistencia á Infanda.
Vice-presidente - Prof. Oscar Clark,
chefe do Serviço de Inspectores lnedicos
escolares do Distri cto Federal.
Vogaes -:- Drs. Eduardo Meirelles, Or-
lando Góes, ~João de Barros Barreto, Gus-
tavo Lessa, Aleixo de Vasconcellos, Aris-
tides Marques da Cunha, Massilon Sahoia,
Alvaro . Reis e Bento Ribeiro de Castro.
CIRURGIA INFANTIL E ORTHOPEDIA
Presidente - Dl'. Pinto Portella, an-
tigo Cirurgião do Hospital S. Zacharias.
Vice-pl'esidente - Professor Barbosa
Vianna, Cathedratico da Paculdade de Me-
dicina.
Vogaes - Ors. Sylvio Rego, Achilles
Araujo, Alvres Pinto, João' Corrêa do La-
go, Armenio Borelli, SiUo Pereira Lima e
Paulo Zander.
As Com missões dos Bstados, na depen-
dencia das respostas dos collegas convi-
dados, não puderarn ser ainda constituidas.
Os thenlas officiaes da secção d'e Pe-
diatriamedica são:
.A.s clysentericts bctcillares 11ft pri-
11teÍl'lCt Íllfanc/ict.
j1s Plrtt1~ias luti'nfctncia.
Os de Hygieneinfantil são:
-ifli1'nentação d:\~crictnçCf; nct t'l'al1-
sição do 1 0 parct (J~2° anno.
~4lifnentcu;ão 11a edade escola'}".
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Os de Cirurgia infaptn e Orth9pedia
são:
Aspectos clinicos das tubm"cfttlo-
ses osteo-arrtic'ltla1"es no B'rasil, e seu
t'ratamento.
T'rata1ne11to cit'lu1"gico e o'1'1tho-
pedico das parralysias jlaccidl(;S e
espasticas.
Além destes haverá os themas livres,
cujos assumptos ficarão ao arbítrio dos con-
gressistas que os quizerenl apresentar.
Os themas officiaes serão relatados
por congressistas convidados expressamente
pela Conlmissão organizadora. Isso não im-
pede entretan~o que outros congressistas
apresentem trabalhos originaes· sobre os
mesmos themas, e estes tr~balhos serão
lidos e. discutidos com os outros nas ses-
sões especialmente a elles dedicadas.
Os quatro Congressos funccionarão na
mesma occasião, e a inscripção em um
delles confere todos os direitos em relação
aos outros.
Para tomar parte nos Congressos é
necessario dirigir-se ao Secretario geral da
Acadenlia de Medicina declarando por es-
cripto nome por extenso, titulos e endereço.
Esta inscripção é gratuita, e dá direito
a tomar parte nas sessões, visitas e recep-
ções officiaes do Congresso.
As pessoas que quizerem, além disso,
receber as publicações do Congresso, to-
rnar parte no banquete official e receber
a medalha comulemorativa, devenl entrar
com a quantia de 30$000 na occasião da
inscripção.
As Conlmissões organizadoras da sec-
ção de Medicina e lIygiene infantis, na
Cflpital Federfll e nos Estados, prestam-se
a receber e transmittir á Commissão Cen-
tral as inscripções dos que quizerem ad-
herir por intermedio das mesmas.
A secção de Medicina e Hygiene In-
fantis funccionará de maneira autonoma,
fazendo sessões especiaes para a leitura e
discussão dos seus relatorios officiaes e
das communicações livres.
A sua Commissão organizadora estu-
dará porénl a conveniencia de cOlnbinar
algumas das suas sessões com as dos ou-
tros Congressos, quando houver nestas in-
teresse\ eepeeial para os pediatras. Do
mesmo modo procurará approximar a sua
sub-secção de Cirurgia Infantil e Orthope-
dia das secções de Cirurgia geral ou espe-
cializada quando houver nisso vantagenl
para a discussão.
A Commissão organizadora da secção
de lVledicina e Hygiene Infantis tem a
honra de convidar os pediatras brasileiros
a tomarelu parte nos Congressos deste
anno na Capital da Republica. Nessa oc-
casião será estudada a possibilidade da
organização de um Congresso periodico
nacional de Pediatria, cujas vantagens para
. o estudo e a diffusão da especialidade em
nosso paiz não é necessario encarecer.
Toda a correspondencia relativa á
secção de Medicina e Hygiene Infantis
deverá ser dirigida ao Secretario geral da
secção, Dl'. Adamastor Barboza, rua José
Hygino 246, Rio de Janeiro.
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Or. Thomaz Mariante
, Clini~~. Geral
Estomago,ct..-açã() e rins.
Consultoro: Hua dos Andradas 495, das 16 ás 18 h.
Or. Sarmento Leite Filho
Prof. de Pathologia e Clínica Medica da Faculdade
Doenças intel'nas e nOI'vosas
Cons.: Andradas 395, ás 17 h. Res.: S. Raphael, 112.
